Blomsterstriber og naturlige fjender - forsøg og observationer i æble by Sigsgaard, Lene
KERNEFRUGT TEMADAG
Tirsdag 30. januar 2018 - kl. 8.30-16.00
Hos GartneriRådgivningen A/S
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
Program 
Mødeledelse: Jan Jager








Hvad sker der, hvis træerne rammes af ukrudtsmidler?










Hvad er status på Isomate CLS?
9.55-10.10





Hvad er fremtiden? Hvad er der på vej?
Både til konventionel og økologi






SE PROGRAM FOR EFTERMIDDAGEN 
PÅ NÆSTE SIDE
UDSTILLERE PÅ TEMADAGEN:
• Orev Vandingssystemer ApS
• Dansk Vandings Teknik
• Pro Vanding ApS
• BASF






Hvad sker der med økologi i EU? 




Blomsterstriber og naturlige fjender
Forsøg og observationer fra æbler  
13.30-14.05










Hvor skal vi sende jord- og bladprøver hen?
Resultat af kontrol af analyser hos kommercielle labora-
torier. N-min prøver – hvordan skal de håndteres?
15.20-16.00
ARRANGØR:
Æble/Pære klubben og GartneriRådgivningen A/S
PRIS:
Medlemmer: 990,- Kr. plus moms. Prisen er inkl. frokost og 2 x kaffe. 
Ikke-medlemmer: 1.200,- Kr. plus moms. 
TILMELDING: 
Tilmelding senest den 22. januar på: 
www.gartnershop.dk/kernefrugttemadag
